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I. SAŽETAK 
U današnjem svijetu, dizajn je prisutan u svim aspektima naših života. Obilaženjem mnogih 
vrtića možemo vidjeti da se dizajn u području likovnih aktivnosti djece predškolske dobi 
gotovo niti ne spominje.  
Provedbom istraživanja i analizom dječjih radova istražena je dječja sposobnost za izradu 
naslovnice vrtićkog časopisa. Ciljevi istraživanja su ispitati mogu li djeca predškolske dobi 
na određeni način oblikovati naslovnicu časopisa te mogu li jasno razumjeti pojam odnosa 
slike i teksta te hijerarhiju poruka vezanih za časopis. 
Istraživanje je provedeno na uzorku od 20 djece Dječjeg vrtića „Zeko“ u Slatini, a obuhvaća 
djecu iz srednje odgojne skupine.  
 
Ključne riječi: dječji vrtić, dizajn, časopis, djeca, naslovnica 
 
ABSTRACT 
In today's world, design is present in all aspects of our lives. Visitig many kindergartens we 
can see that design in the field of art activities of preschool children is almost never 
mentioned.  
Conducting research and analyzing children's art there was examined children's ability to 
produce a cover of a magazine. The research aims are to examine wheter preschool children 
can shape the cover of a magazine in a particular way, and whether they can clearly 
understand the concept of imagine-text relationships and the hierarchy of messages related 
to the magazine.   
Research was conducted on a sample of  20 children from the „Zeko“ Kindergarten in 
Slatina, and included children from the secondary education group.  
 
Keywords: kindergarten, design, magazine, children, front page 
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1. UVOD 
Dizajn je disciplina likovnog stvaralaštva koja se bavi oblikovanjem uporabnih 
predmeta. Općenito se dijeli na produkt dizajn, grafički dizajn i dizajn odjeće.  
U današnje vrijeme, dizajn je sveprisutan u našim života. Ali ipak, u području likovnih 
aktivnosti u predškolskim ustanovama se gotovo niti ne spominje. Iz toga razloga sam 
odabrala ovu temu za završni rad, kako bih djeci približila pojam dizajn, a odgojiteljima 
pokazala kako se ne trebaju bojati s djecom raditi ovakve teme.  
Smatram da su odgojitelji možda izbjegavali temu dizajna jer su se bojali da će djeci biti 
naporno ili da neće shvatiti u potpunosti što se od njih očekuje. Ali odgojitelji su tu da 
djecu nauče. Djeci je većinom ponuđen niz već unaprijed gotovih proizvoda i materijala 
koje bi ona samo bojala, ispunjavala ili slično. Smatram da su djeca sposobna izraditi 
naslovnicu časopisa te shvatiti pojam dizajna. Potrebno im je pružiti poticaj, uvjete i 
slobodu kreativnosti. Moramo vjerovati u našu djecu, čak i kada ona sama ne vjeruju. 
Trebamo zajedno s njima svladavati strahove i prepreke koje će se pred njima naći tijekom 
predškolskog obrazovanja.  
Ovaj završni rad bavit će se temom: Grafički dizajn – osmišljavanje i izrada naslovnice 
časopisa Dječji vrtić „Zeko“- poticaj kod djece predškolske dobi. Cilj istraživanja je 
provjeriti u kojoj mjeri djeca predškolske dobi mogu osmisliti i oblikovati naslovnicu 
časopisa te mogu li razumjeti pojmove odnosa slike i teksta, kao i hijerarhiju poruka 
vezanih za časopis.  U uvodnoj aktivnosti teorijski ćemo obraditi temu dizajna i časopisa. 
Nakon toga djeci će biti ponuđen raznovrsni materijal te će se ona okušati u izradi 
naslovnice časopisa. Prikupljeni dječji radovi analizirat će se kako bismo dobili odgovore 
na istraživačka pitanja.  
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2. ELEMENTI GRAFIČKOG DIZAJNA 
 
  Svaki dizajn načinjen je od osnovnih elemenata složenih u skladu s određenim principima. 
Dizajnerica Ivana Miličić u djelu Uvod u dizajn i izdavaštvo: priručnik za polaznike navodi 
kako dobro poznavanje svojstava tih elemenata, kao i dizajnerskih principa pomoću kojih se od 
njih grade kompozicije, iznimno je važno za svakog dizajnera. Dizajnerica govori kako već u 
ranom djetinjstvu pojedinac prilikom pisanja, crtanja ili bojanja, crta različite linije. Vrste linija 
su strukturne, teksturne i obrisne. Obrisne opisuju neki oblik izvana. Teksturnim linijama 
popunjavamo površinu omeđenu obrisnom linijom kako bi se uobličio njen karakter, a 
strukturne postupno grade oblik iznutra prema van. Miličić navodi da se njima oblik ne određuje 
pomoću vanjske obrisne linije, već definira strukturu ili građu pomoću zgusnutih, ali ne i 
nasumičnih linija. Drugi element pomoću kojeg se kreira kompozicija jest ploha. Ploha je oblik 
koji ima dvije dimenzije: širinu i dužinu. Ploha se vizualno percipira kao područje ograničeno 
ili linijom ili promjenom u boji, svjetlini i teksturi u odnosu na okolinu. Oko granicu plohe 
doživljava kao obris ili konturu, te tako svaka ploha ima više ili manje naglašenu obrisnu liniju. 
Svaki je dizajn i likovna kompozicija u osnovi sastavljena od različitih ploha. To znači da sam 
papir, ekran ili bilo koja druga površina na kojoj se nalazi dizajn je ploha ( Hembree, 2008). 
Treći element kompozicije grafičkog dizajna je pozitivni i negativni prostor, kojega čine odnosi 
ploha koje kreiraju objekt i pozadinu na dvodimenzionalnoj površini. Prema Miličić, element 
čini pozitivni, a podloga na koju je postavljen negativni prostor. Ona govori da pozitivan prostor 
čine slovo, broj ili interpunkcijski znak, a negativan prostor podrazumijeva prostore unutar i 
između pojedinih znakova. Četvrti, posljednji, element u stvaranju kompozicije su boje. Boja 
je svojstvo svjetlosti, ali i subjektivni psihofizički doživljaj koji nastaje u oku kao posljedica 
djelovanja elektromagnetskog zračenja. Većina ljudi može razlikovati najmanje 40 nijansi boje. 
Najjednostavnija podjela je na primarne i sekundarne. Primarne boje su crvena, žuta i plava, a 
sekundarne nastaju miješanjem primarnih boja (Tomiša, 2013).  
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2.1. Principi grafičkog dizajna 
 
Miličić kaže da je svrha grafičkog dizajna prvenstveno komunikacija. Kako bi vizualna poruka 
koju bi grafički dizajner prenio bila čitljiva, a cjelina estetski prihvatljiva, formalni elementi 
kombiniraju se u skladu s osnovnim principima dizajna. Miličić smatra kako dizajniranje ne 
znači samo staviti sve potrebne elemente na zadani format, već da za postizanje kvalitetnih 
rješenja dizajner mora biti svjestan principa dizajna te se njima služiti u svome radu.  
 
2.2.Dizajn  
 
Vukić (2007.) govori kako je dizajn interdisciplinarna djelatnost koja povezuje društvene, 
humanističke i tehničke znanosti  s kreativno-umjetničkom sastavnicom (preuzeto s 
http://dizajn.hr/blog/dizajn / , 20.travnja 2019.).  Dizajn jest stvaralačka aktivnost koja ima za 
cilj uspostaviti višestruke kvalitete predmeta, procesa, usluga i sustava za vrijeme njihova 
trajanja. Prema tome, dizajn jest ključan činilac inovativnosti koji humanizira tehnologije i bitan 
je dio kulturalne i gospodarske razmjene (Vlajo. 2007. preuzeto s http://dizajn.hr/blog/produkt-
dizajn/, 20.travnja 2019.). Ispunjavanje namjene, odnosno funkcije, nužan je uvjet svakog 
proizvoda dizajna. To je neophodna karakteristika, no to svejedno ne znači da je zadovoljenje 
svrhe jedini uvjet dobro dizajniranog proizvoda (Šverko, 2003). Šverko ističe kako je pri 
dizajniranju predmeta važno pronaći ravnotežu između funkcionalnosti  i estetike koje su 
savršeno primjerene čovjekovim potrebama. Osim toga, valja imati na umu da predmet dizajna 
ispunjava normu zbog koje postoji. Ponekad će funkcionalnost predmeta biti važnija od estetike 
i obrnuto. Dizajn se dijeli na produkt dizajn, dizajn odjeće i grafički dizajn.  
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3.  DIZAJN USMJEREN PREMA DJECI 
 
Dizajn usmjeren prema korisnicima predstavlja pristup kod kojeg je dizajnerska praksa 
utemeljena na razumijevanju stvarnih korisnika, njihovih ciljeva, zadaća, iskustava, potreba i 
želja (Tomiša, Milković, 2013). Djeca su već od rođenja korisnici, odnosno konzumenti 
dizajna. U početku roditelji odlučuju što će kupiti djetetu, ali kako dijete odrasta tako postaje 
sve sposobnije tražiti samo ono što želi. Prema tome, važno je da su predmeti dizajnirani kako 
bi vizualno privlačili djecu. U današnje vrijeme nije rijetkost suradnja djece i stručnih timova 
dizajnera i tehnologa. Guha, Druin i Fails ističu da su djeca nekada sudjelovala u dizajnu samo 
kao korisnici i ispitivači, dok se u današnje vrijeme nastoji da sudjelovanje djece prijeđe iz 
pasivnog u aktivno. Navode da je važno da dijete daje svoj učinak u svakom aspektu 
dizajniranja baš kao i stručna osoba.  
 
3.1. Djeca kao dizajneri 
 
U povijesti likovne kulture smatralo se da djeca predškolske dobi ne mogu shvatiti složenost 
zahtjeva koju zahtjeva dizajniranje te njihovu primjenu u oblikovanom predmetu (Herceg, 
Rončević, Karlavaris, 2010). uvođenje u dizajn može se ostvarivati na različite načine i to 
oblikovanjem samog materijala, uzorom na prirodne oblike, izvođenjem iz plastičnih 
zakonitosti kiparstva, na oblikovno-formalnim principima, a zatim i analizom funkcije budućeg 
predmeta, kao i zasnivanjem traženog oblika na stilskim značajkama (suvremene) umjetnosti, 
odnosno konceptu prihvaćenog općeg dizajna (nekog interijera ili neke oblikovne cjeline), 
uspoređivanjem nekoliko srodnih predmeta i izricanjem stava o primjerenosti rješenja itd. 
(Herceg, Rončević, Karlavaris, 2010).  Svako dijete ima sposobnost dizajniranja koju oblikuje 
iskustvo odrastanja u svijetu koji je u potpunosti dizajniran (Baynes, 1992). Baynes ističe da je 
ta sposobnost uređena, ali da je bitno i praktično iskustvo u radu s materijalima i alatima. 
Direktno rukovanje je glavni izvor spoznaje o tome kako se predmeti mogu izrađivati. Tijekom 
dječjeg sudjelovanja u projektima dizajna i umjetnosti, manipulativne vještine i znanje koje 
dijete stječe o materijalima od veće je važnosti nego sam predmet koji dijete izradi. Raznoliko 
iskustvo koje dijete stekne u ranom djetinjstvu tek će kasnije pokazati svoje učinke (Baynes,  
1992, prema Vončina, 2017, preuzeto s  https://repozitorij.unios.hr/islandora/object/foozos% 
3A498 , 6.lipnja 2019.). 
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4. KREATIVNOST DJECE NA PODRUČJU LIKOVNOG IZRAZA 
 
Svakom je djetetu potrebno omogućiti te osigurati razvoj prema njegovim sposobnostima 
(Herceg, Rončević, Karlavaris, 2010). Brešan (2008) ističe kako u prošlim vremenima, odnos 
odraslih prema djeci je bio takav da su odrasli dječje mišljenje, razumijevanje i vještine smatrali 
manje iskustvenim, ekspertnima, a dječje radove manje razvijenima i gotovo nebitima u odnosu 
na odrasle, stoga im dječji radovi nisu bili vrijedni čuvanja. Belamarić (1986) navodi da do 
pogrešne procjene djece i pojave neodgovarajućih očekivanja od njih dolazi zbog nepoznavanja 
i nerazumijevanja dječjeg likovnog izražaja. U današnje vrijeme poznat je značaj dječjih crteža 
i slika te se smatra da je likovni izraz djeteta jedan od načina na koji se dijete može samostalno 
izraziti (Brešan, 2008). Svakom djetetu prirodno je razvijati se i rasti te napredovati (Brešan, 
2008). Brešan ističe kako likovni izraz predstavlja dječju komunikaciju s vanjskim svijetom. 
On navodi kako djeca uglavnom crtaju i slikaju iz zadovoljstva, te se izražavaju aktivno te time 
dječji rad postaje proizvod aktivnosti njegovih očiju, ruku i mašte. Briga za razvoj dječje 
kreativnosti mora biti zastupljena već u ranom djetetovom odgoju te u kontinuitetu jer je 
kreativnost prisutna u svakom djetetu, samo je treba poticati i njegovati (Brešan, 2008). Dijete 
se likovno izražava kako bi prikazalo što ga zanima i uzbuđuje, a njegova osnovna potreba 
tijekom razvoja likovnosti jest da neprestano mijenja sadržaj rada što proizlazi iz želje za 
aktivnim spoznavanjem i izražavanjem doživljenog (Grgurić, Jakubin, 1996). Likovni izraz 
djeteta prolazi kroz različite faze sazrijevanja i učenja, a usko je povezan sa zakonitostima 
razvoja djeteta u cijelosti i uvjetovan je dobi, mišljenjem i pristupom okolini. Tijek razvoja 
također, istodobno prati i opći djetetov razvoj psihomotorike ruke, šake te razvoj svladavanja 
sredstvom rada (olovkom), zatim se prikaz nadograđuje i mijenja ovisno o stupnju spoznavanja 
okoline i razvitka vlastitih znanja, kao i razvitka sposobnosti i potrebe njena prikazivanja 
(Grgurić, Jakubin, 1996). Likovne stvaralačke sposobnosti razvijaju se ili oslabljuju onoliko 
koliko je pojedinom djetetu dato ili uskraćeno pravo njegove individualnosti (Belamarić, 1986, 
str. 13).  
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5. ČASOPIS  
 
Časopis je vrsta serijske publikacije koja izlazi u redovitim razmacima, kraćim od godine, a 
dužim od petnaest dana. pokreće se s namjerom da izlazi trajno. (Hrvatska enciklopedija, 
preuzeto s http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=13196, 21.lipnja 2019.). Danas u 
svijetu izlazi više od 100 000 časopisa. Za razliku od novina, koje izvještavaju o tekućim 
zbivanjima i obraćaju se širokom krugu čitatelja, časopisi nisu vezani samo uz suvremena 
zbivanja i izdaju se za unaprijed utvrđen krug čitatelja, koje povezuje zanimanje za određeno 
znanstveno područje ili struku, književnost, umjetnost, itd. Po građi koju objavljuju dijele se na 
časopise koji objavljuju izvorne radove (primarni časopisi), časopise koji prikupljaju i 
objavljuju podatke o radovima objavljenima u drugim publikacijama (sekundarni časopisi) i 
časopise koji donose kritičke prikaze. Najčešći su časopisi koji uključuju sve tri vrste građe 
(Hrvatska enciklopedija, preuzeto s http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=13196, 
21.lipnja 2019.).  
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6. METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA 
 
6.1.  Cilj istraživanja 
Cilj istraživanja je provjeriti u kojoj mjeri djeca predškolske dobi mogu osmisliti i oblikovati 
naslovnicu časopisa te mogu li razumjeti pojmove odnosa slike i teksta, kao i hijerarhiju 
poruka vezanih za časopis.  
 
6.2.  Istraživačka pitanja  
Istraživačka pitanja su:  
1. Hoće li u radovima djece predškolske dobi biti vidljiva njihova sposobnost za 
oblikovanjem  naslovnice časopisa? 
2. Hoće li u radovima djece predškolske dobi biti vidljivo njihovo razumijevanje odnosa slike 
i teksta te hijerarhiju poruka vezanih za časopis? 
 
6.3. Uzorak istraživanja 
U istraživanju će sudjelovati djeca iz srednje odgojne skupine „Bubamare“, DV „Zeko“ u 
Slatini. Broj djece u uzorku je 20.   
 
6.4. Vrsta istraživanja  
Istraživanje će biti deskriptivno jer će se njime analizirati i opisati navedeni aspekti dječjih 
radova. Biti će i empirijsko jer će se podatci prikupljati iz neposrednog odgojno-obrazovnog 
rada. Konačno, istraživanje će biti kvalitativno.  
 
6.5.  Instrument i postupak istraživanja 
Instrumenti istraživanja su promatranje i analiza dječjih radova. 
Istraživanje će biti provedeno u DV „Zeko“ u Slatini, u srednjoj odgojnoj skupini 
„Bubamare“. Istraživanje će se provesti u jednom danu.  
Čitanjem odjeljka iz časopisa Lasta i metodom razgovora djecu će se potaknuti na 
osmišljavanje vlastite naslovnice časopisa DV „Zeko“. Nakon toga, djeci će biti ponuđeni 
flomasteri i drvene bojice kako bi sami oslikali naslovnicu svoga zamišljenog časopisa. 
Djecu ću poticati pitanjima, otvorenim razgovorom te davanjem primjera. Aktivnost ćemo 
završiti evaluacijom radova, djeca će imati mogućnost govoriti o svojim radovima. Radovi 
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će biti fotografirani, ali i arhivirani. Uvidom u dječje radove, analizirat će se radovi te će se 
provesti istraživačka pitanja.  
6.6. Etički aspekti 
Prije provođenja istraživanja, o samom istraživanju obaviještena je ravnateljica DV „Zeko“ 
u Slatini te je zadobivena njena suglasnost. Odgojiteljice skupine „Bubamara“ su upoznate 
s istraživanjem kao i roditelji djece koja su sudjelovala u istraživanju. Sva su djeca 
svojevoljno sudjelovala u istraživanju.  
 
6.7. Sređivanje podataka 
Istraživačka pitanja odnose se isključivo na usporedbe radova nastalih toga dana. 
istraživačka pitanja ne mogu se ispitati ukoliko se promatra samo jedan rad, već je potrebno 
paralelno analizirati sve radove od toga dana. odabrani su radovi koji najbolje reprezentiraju 
dobivene rezultate. 
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7. POSTUPAK PROVEDBE LIKOVNE AKTIVNOSTI 
 
Predmet produkt dizajn bili su različiti dječji časopisi kako bih djeci približila sami časopis 
jer se nisu s njime do sada susretali. Kako ne bi došlo do imitacije, odabrala sam časopise 
koje na naslovnoj strani imaju različite  životinje i tekst.  
 Grgurić i Jakubin (1996) navode postupke razvoja likovne kreativnosti koji su 
korišteni prilikom provedbe likovne aktivnosti: 
a) Umješno i samostalno stvaranje ideja. 
b) Putem slobodne komunikacije s djecom provjeravati njihove ideje i misli i likovne 
proizvode. 
c) Prihvatiti i cijeniti djetetove ideje i originalna rješenja. 
d) Ne podcjenjivati djetetove ideje i ne označavati ih kao krive i neprikladne. 
e) Putem alternativnih pitanja poticati djecu na drugačija rješenja. 
f) Nakon završenog likovnog produkta, omogućiti djeci „varijacije“ na istu temu – bilo 
promjenom likovne tehnike ili redefinicijom (boje, oblika i sl.), 
g) Ohrabriti djecu da sama pronalaze što veći broj raznovrsnih rješenja, ohrabriti ih 
alternativnim pitanjima (može li se drugačije, bi li mogao nešto doraditi itd.) 
h) Zainteresiranoj djeci omogućiti rad s raznolikim materijalima i tehnikama. 
 
7.1. Poticanje djece 
 
Prije same aktivnosti, djeci je pročitan članak iz časopisa „Lasta“. Članak je bio dinamičan 
i izražajan. Djeci se članak svidio i imali su različita zanimljiva pitanja. Djeca su potaknuta 
na razmišljanje o čemu bi još mogli biti članci u časopisu. Domišljala su različite priče, 
događaje i sve o čemu bi oni pisali u svome časopisu. Nakon toga smo razgovarali o samoj 
naslovnici časopisa te su djeca shvatila važnost naslovnice i sama su rekla da na naslovnici 
treba biti samo ono najvažnije o čemu naš časopis govori. Na primjer, djeca su rekla da ako 
je vrijeme Božića tada bi na naslovnicu stavlila snjegovića ili nešto slično što bi bilo 
karakteristično za to razdoblje. Djeci je dano dovoljno vremena kako bi svatko promislio 
kako bi njegova naslovnica časopisa izgledala. 
Djeca su poticajnim pitanjima bila potaknuta na razmišljanje o tome što bi njihova 
naslovnica sadržavala, da li bi imala samo slike ili i tekst, kakav naslov bi sadržavala i 
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slično. Nastale su razne ideje gdje sam već unaprijed mogla zaključiti da su djeca shvatila 
zadatak koji im je postavljen. 
 
7.2. Provedba aktivnosti 
Prije same aktivnosti, već sam sve pripremila po stolovima kako djeci ne bi bilo dosadno 
između uvoda i same aktivnosti. Nakon čitanja članka i razgovora o njemu te razgovora o 
samom izgledu naslovnice, djeci sam rekla kako je vrijeme da i sami izrade svoju 
naslovnicu. Prije nego su ustali s tepiha objasnila sam im cijeli proces. Djecu su na 
stolovima dočekali papiri formata a4, drvene bojice i flomasteri. Djeca su međusobno 
razgovarala i izmjenjivala ideje. Tada su započeli s izradom naslovnice. Tijekom njihova 
rada individualno sam razgovarala s djecom o njihovim idejama i rješenjima. Djeci je bila 
omogućena potpuna sloboda pri likovnom izražavanju.  
 
7.3. Evaluacija 
Kada su sva djeca završila s izradom svojih naslovnica, prvo smo zajedno pospremali sobu 
dnevnog boravka te smo radove posložili na pano kako bi svaki bio izložen. Djeca su imala 
mogućnost sama se javljati i predstavljati svoje radove. Javila su se sva djeca. Analitičkim 
promatranjem i poticajnim pitanjima djeca su obraćala pozornost na izgled, svrhu i 
kompoziciju naslovnice. Razgovor je pomogao da djeca pomnije shvate važnost naslovnice 
te hijerarhiju poruka na samoj naslovnici.  
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8. ANALIZA DJEČJIH LIKOVNIH RADOVA 
Tijekom istraživanja nastalo je 20 dječjih radova. Analizirala sam sve radove, a u ovom radu 
sam navela 10 radova koji se na određeni način ističu. Kroz analizu ću odgovoriti na 
istraživačka pitanja: „Hoće li u radovima djece predškolske dobi biti vidljiva njihova 
sposobnost za oblikovanjem  naslovnice časopisa?“ i „Hoće li u radovima djece predškolske 
dobi biti vidljivo njihovo razumijevanje odnosa slike i teksta te hijerarhiju poruka vezanih za 
časopis?“ 
 
Slika 1. Fotografija skice naslovnice časopisa, djevojčica (5) 
 
 Priložena fotografija skice naslovnice časopisa DV „Zeko“ rad je jedne djevojčice. 
Već pri samom uvodu u aktivnost, dok sam čitala članak iz časopisa, vidjelo se da je 
djevojčica uvelike zainteresirana za ovu temu. Odmah je imala razne ideje, govorila kako 
bi u časopisu moglo pisati o Uskrsu koji uskoro dolazi, što možemo vidjeti iz njenog crteža 
zeca. Djevojčica je kombinirala slova i crteže. Iz ove fotografije vidimo da je naslov 
dovoljno izražen te bismo mogli zaključiti kako je djevojčica shvatila hijerarhiju poruka 
i odnos teksta i slike. Kombinirala je jarke boje s tamnim obrisima. Možemo vidjeti 
kombinaciju snjegovića, koji označava zimu koja je uskoro pri kraju, te cvijeća koje nam 
govori kako dolazi proljeće. Tu su i pisanice i zec koji predstavljaju Uskrs kao nadolazeći 
blagdan. 
  Zbog svega spomenutog, ovaj rad se ističe među drugim radovima djece.  
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Slika 2. Fotografija skice naslovnice časopisa, djevojčica (5) 
  Fotografirana skica rad je jedne djevojčice. Ova djevojčica je „izraženi vođa“ u 
skupini te se u mnogočemu ističe. Tijekom uvodne aktivnosti, djevojčica  je imala 
unikatne ideje o tome kako bi sadržaj njenog časopisa mogao izgledati. Na ovoj 
fotografiji možemo vidjeti kako je djevojčica crtala pisanice kao simbol nadolazećeg 
blagdana. Ono što je jedinstveno na ovoj fotografiji je to što njene pisanice „vise“ putem 
konopca kojega je nacrtala. Obrisi crteža pisanica su različite boje, a unutrašnjost je 
ispunjena drugom bojom. Tu primjećujemo da djevojčica pazi na detalje, boja unutar 
linije te kombinira više boja unutar jedne obrisne linije. Karakteristično za ovu dob, 
djevojčica je u gornji desni kut nacrtala sunce, a pri samom dnu se nalazi cvijeće 
ljubičaste boje. Možemo primijetiti da ova naslovnica sadrži dva jednaka naslova te 
samo ime autora. Djevojčica se potpisala u donji desni kut, ali tome nećemo davati 
veliku važnost jer znam da su djeca iz ove skupine naučena da se potpisuju na svaki svoj 
rad.  
  Budući da imamo dva naslova, možemo reći da je djevojčica samo djelomično 
shvatila važnost odnosa teksta i slike.  
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Slika 3. Fotografija skice naslovnice časopisa, djevojčica (6) 
 
 Fotografirana skica naslovnice časopisa rad je jedne djevojčice. Iako je djevojčica 
prilikom uvodne aktivnosti bila veoma aktivna, imala je brojne ideje i vlastiti stav o tome 
kako bi naslovnica časopisa trebala izgledati, ona je zapravo „kopirala“ rad svoje prijateljice 
pored koje je sjedila. Na slici 2. možemo vidjeti kako je skica djevojčice (5) jako slična slici 
6. djevojčice (6). Iako je ova djevojčica starija, možemo vidjeti kako je cijelu ideju rada 
dobila od svoje prijateljice. Vidimo iscrtane linije koje predstavljaju konopac na kojemu 
„vise“ pisanice. Iako ova djevojčica ima mnogo manje pisanica koje nisu u pravilu na 
samom konopcu. Na ovoj skici možemo primijetiti i malo drugačije postavljen  naslov. Prvi 
dio je pri vrhu, a drugi dio pri samom dnu. Naslov nije pravilno napisan, ali tome ne dajemo 
veliku važnost jer ova djeca još ne znaju abecedu.  
 Smatram da ova djevojčica nije u potpunosti shvatila zadatak, a samim time nije 
usvojila važnost teksta i slike niti hijerarhiju poruka jer smatram da je ovaj rad samo 
kopija slike 2.  
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Slika 4. Fotografija skice naslovnice časopisa, dječak (5) 
  
 Fotografija skice naslovnice časopisa rad je jednoga dječaka. Dječak je po prirodi 
povučen i sramežljiv, a upravo iz toga razloga smatram da se ovaj rad ističe. Jedinstven 
je po tome što njegova skica nema naslov nego samo „kartu do blaga“. Dječak je svoj 
rad opisao kao igru koju je on osmislio za sebe i svoje prijatelje. Smatram da je shvatio 
važnost samoga časopisa koji bi trebao biti zabava za sve. Njegova „karta do blaga“ 
sastoji se od nepravilnih linija iscrtanih različitim bojama. Među svim linijama možemo 
primijetiti i jedan nepravilni oblik kružnice koja označava blago. 
 Analizom ovog rada ne možemo odgovoriti na drugo istraživačko pitanje jer 
hijerarhija poruka nije vidljiva. Kao što sam ranije spomenula, ovdje se radi o djeci u 
dobi od 5 i 6 godina koja ne znaju abecedu. Rad je jedinstven, veseo, pomno smišljen 
te smatram da je savršen primjer razigrane dječje mašte. 
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Slika 5. Fotografija skice naslovnice časopisa, dječak (5) 
  
 Fotografija skice naslovnice časopisa rad je petogodišnjeg dječaka. Ovaj dječak je po 
prirodi miran, sramežljiv i povučen. Nikada se ne ističe ni u čemu. Možemo odmah 
primijetiti da se na fotografiji skice nalaze obrisi dva čovjeka i jednoga cvijeta. Dječak je 
još uvijek u dobi kada čovjeka crta poput tzv. glavonošca. Možemo vidjeti kako ovi ljudi 
imaju glavu u obliku nepravilne kružnice, dvije manje kružnice služe kao oči, a zatim dvije 
nepravilne linije služe kao noge. Ovi ljudi nemaju tijelo, ruke niti nos i ostale detalje. Jedan 
od njih ima manje nepravilne linije na glavi koje predstavljaju kosu. Nakon razgovora o 
njihovim radovima, dječak mi je objasnio da se na skici nalazimo ja (teta) i on, a on mi 
poklanja cvijet.  
 Smatram da dječak nije shvati odnos teksta i slike na naslovnici časopisa. 
Hijerarhija poruka, po mome mišljenju je usvojena, jer je dječak na naslovnicu časopisa 
stavio ono što je za njega važno u vrtiću i što bi on volio gledati u časopisu njegovog vrtića. 
Ova fotografija se ističe među ostalima jer ne sadrži naslov nego samo ono za što je dijete 
smatralo je njemu najbitnije u samoj ustanovi.  
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Slika 6. Fotografija skice naslovnice časopisa, dječak (5) 
  
 Fotografija skice rad je jednoga dječaka. Na fotografiji možemo odmah primijetiti 
kako ne sadržava naslov časopisa. Nakon razgovora s dječakom o ovoj skici, saznala sam 
kako se na njoj nalaze sam dječak, njegovi roditelji te njihova kuća. Ovaj dječak nije shvatio 
zadatak te je crtao što i svaki put. Vidimo da su obrisi ljudi i kuće jednake boje, dok je 
košara druge boje. Time vidimo da dječak kombinira boje, ali ne za svaku stavku na crtežu. 
Karakteristično za ovu dobu, u gornjem lijevom kutu se nalazi sunce, dok se pored njega 
cijelom dužinom protežu oblaci/nebo. Na donjem rubu crteža možemo primijetiti travu koja 
je uredno iscrtana zelenom bojom.  
 Iako dječak nije shvatio zadatak, a samim time niti hijerarhiju poruka ili 
važnost teksta i slike, ova skica je uredna i smatram da bi dječak mogao znatno napredovati 
u likovnom izražavanju.  
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Slika 7. Fotografija skice naslovnice časopisa, dječak (5) 
 
 Fotografija skice rad je petogodišnjeg dječaka. Ovaj dječak ima govornu manu zbog 
koje je povučen i često izbjegava bilo kakve aktivnosti u vrtiću. Dječak inače crta samo 
nepravilne linije koje u pravilu našem oku ne znače ništa, ali njemu imaju smisla. Zbog toga 
sam izdvojila ovaj rad, jer je ovo prvi put da smo vidjeli rad ovoga dječaka koji zapravo 
ima smisla. On je nacrtao sebe, svoje prijatelje i odgojiteljice kako se drže za ruke. Iako 
nema naslova, iz samog crteža možemo reći kako je dječak shvatio važnost hijerarhije 
poruka na naslovnici jer smatram da njegov crtež govori o tome kako je njemu važna 
njegova skupina koju on želi vidjeti na naslovnici svoga časopisa. Vidimo kako njegove 
obrisne linije nisu jednake boje, on kombinira crne obrisne linije za sebe i prijatelje, a rozu 
za odgojiteljice. Unutrašnjost obrisne linije možemo primijetiti kako je ispunjena različitim 
bojama. Glava njega i prijatelja je u obliku nepravilne kružnice, dok je glava odgojiteljica 
četvrtasta. Ruke imaju i prste, a na nogama se nalaze cipele.  
 Dječak je shvatio važnost naslovnice, ali ne znamo koliko je usvojio odnos teksta 
i slike jer rad ne sadržava tekst. 
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Slika 8. Fotografija skice naslovnice časopisa, djevojčica (6) 
 
 Fotografija skice naslovnice časopisa rad je šestogodišnje djevojčice. Rad se ističe 
po tome što je djevojčica u prvi plan stavila sebe i svoju najbolju prijateljicu kako se ispod 
sunca igraju pisanicama. Naslov časopisa nalazi se u gornjem lijevom kutu, iako nepravilno 
napisan. U gornjem desnom kutu nalazi se sunce, ali ne karakteristično u samom kutu nego 
je sunce punom veličinom izraženo blizu naslova. Ispod naslova možemo vidjeti četiri 
pisanice kojima su obrisne linije lako vidljive. Djevojčica ne boja unutar linije, ali vidi se 
da se trudi da joj crtež bude što izraženiji. Crtež čovjeka je u ovom slučaju u jednoj boji, tj. 
obrisna linija, kao i sve ostalo je jednake boje. Možemo primijetiti kako se ne radi o slučaju 
„glavonošca“ nego djevojčica ističe razne detalje kao što su prsti, trepavice, osmijeh, pete 
na cipelama i slično. Na dnu naslovnice nalazi se cvijeće koje predstavlja početak proljeća. 
Djevojčica je svoj rad tijekom analize opisala kao igru u vrtićkom dvorištu gdje se mogu 
vidjeti prve proljetnice koje su izašle vidjeti sunce i poigrat se s njom i  njenom 
prijateljicom.  
 Ova djevojčica je usvojila odnos teksta i slike, te je shvatila hijerarhiju poruka 
vezanih za samu naslovnicu časopisa.  
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Slika 9. Fotografija skice naslovnice časopisa, djevojčica (6) 
 
 Fotografija skice naslovnice časopisa rad je šestogodišnje djevojčice. Rad se ističe 
po tome što je ova djevojčica među jedinima odabrala drvene bojice koje je u vrlo malim 
količinama kombinirala s flomasterom. Olovkom je prvo iscrtala obrise 3 čovjeka koji 
predstavljaju nju i njene prijateljice. Možemo primijetiti kako se one drže za ruke, a kao 
detalje bih istaknula rumenilo na obrazima svakoj od njih. Nacrtane djevojčice imaju haljine 
različitih boja, što također govori o mašti i detaljnosti ove autorice. Na vrhu možemo vidjeti 
oblake i sunce koji nisu u karakterističnoj liniji nego su svaki za sebe poseban oblik. Naslov 
časopisa smješten je ispod crteža djevojčica, a iznad crteža cvijeća/livade. Djevojčica se 
potpisala, ali ne pridajemo tomu veliku važnost jer su ova djeca naučila potpisivati svoje 
radove u donjem desnom kutu. Možemo primijetiti i da su obrisne linije cvijeća, trave i 
listova na cvijeću različite boje, te da su oni iscrtani flomasterom.  
 Smatram da je ova djevojčica shvatila važnost naslovnice časopisa, hijerarhiju 
poruka te odnos između teksta i slike.  
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Slika 10. Fotografija skice naslovnice časopisa, dječak (6) 
 
 Fotografija skice naslovnice časopisa rad je jednoga dječaka. Rad se ističe po tome 
što nema previše slike niti previše teksta. U gornjem dijelu rada nalazi se naslov časopisa, 
dok se u središnjem dijelu nalazi crtež djeteta koje se igra loptom. U pozadini možemo 
vidjeti još jednu loptu koja kao da je bačena prema dječaku. Obris crteža dječaka je iscrtan 
svijetlom bojom, dok je unutrašnjost ispunjena tamnijom. Obrisi lopte su također iscrtani 
jednom bojom, dok je unutrašnjost ispunjena drugom bojom. Dječak ne crta 
karakterističnog „glavonošca“ već je njegov crtež ispunjen detaljima kao što su prsti na 
rukama, frizura na glavi, osmijeh i sl. U donjem dijelu nalaze se slova koja bi trebala 
označavati naslov članka u časopisu koji govori o Uskrsu i proljeću.  
 Smatram da je dječak shvatio važnost naslovnice, hijerarhiju poruka te odnos 
slike i teksta na samoj naslovnici časopisa.  
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9. RASPRAVA 
 
 Istraživanje je provedeno u Dječjem vrtiću „Zeko“ u Slatini u srednjoj odgojnoj 
skupini. U istraživanju je sudjelovalo 20 djece iz srednjih odgojnih skupina. Tijekom 
istraživanja nastale su skice naslovnice časopisa DV „Zeko“. Ciljevi istraživanja su ispitati 
mogu li djeca osmisliti i oblikovati naslovnicu časopisa te mogu li razumjeti pojmove odnosa 
slike i teksta, kao i hijerarhiju poruka vezanih za časopis.  
 Analiziranjem dječjih radova utvrđeno je da se istraživačko pitanje: „Hoće li u radovima 
djece predškolske dobi biti vidljiva njihova sposobnost za oblikovanjem  naslovnice časopisa?“, 
potvrđuje u više od polovine dječjih radova (npr. slika 1., slika .2, slika 8., slika 10.) Veza 
između radova je vidljiva, možemo primijetiti sličnost u pojedinim aspektima radova. Odgovor 
je dobiven uspoređivanjem 20 različitih radova koji su nastali istoga dana. Na slici 1, slici 2 i 
slici 8 je vidljiv naslov kao i crtež koji karakteriziraju naslovnicu časopisa. Vidljivo je da su 
djeca naslovnicu časopisa oblikovala prema prethodno naučenom, npr. na naslovnicama se 
nalaze crteži karakteristični za razdoblje u godini (Uskrs, proljeće i sl.).  
 Drugo istraživačko pitanje: „Hoće li u radovima djece predškolske dobi biti vidljivo 
njihovo razumijevanje odnosa slike i teksta te hijerarhiju poruka vezanih za časopis?“ također 
se u većini radova potvrđuje. Posebno se uspješnima čine slika 1., slika 2. i slika 8. Većina djece 
je na svojim radovima naglasila naslov, a zatim dodala crtež onoga za što smatraju da bi bilo 
vrijedno imati na naslovnici. Djeca su shvatila da se u njihovom časopisu može nalaziti što god 
oni požele te su isto to radili i na naslovnici. Budući da se radi o djeci predškolske dobi, na 
naslovnici nema teksta osim samog naslova.     
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10. ZAKLJUČAK 
 Dizajn je u današnje vrijeme još uvijek nedovoljno obrađivana tema. Djeca 
predškolske dobi čak niti ne znaju što je to dizajn, gotovo se niti ne spominje u vrtićima. 
Dizajn kao tema aktivnosti u vrtiću može biti vrlo zanimljiva, maštovito osmišljena, ali i 
veliki poticaj za djecu te dobi. Kroz samo osmišljavanje, strukturiranje i realizaciju rada 
djeca razvijaju svoju osobnost i potrebne vještine. 
 Tijekom uvodne aktivnosti, djeca su vrlo rado slušala svoje vršnjake i njihove ideje 
te su izražavali svoje. Ideje su im bile jedinstvene i maštovite. Provedbom ovog istraživanja 
vidljivo je da kod djece postoji veliki interes za ovakvu vrstu aktivnosti. Djeca su se mogla 
slobodno izražavati, iznositi svoje mišljenje te isto tako komentirati mišljenje svojih 
vršnjaka. Mnogi odgojitelji smatraju kako s djecom predškolske dobi ne mogu obrađivati 
teme poput dizajna. Moguće je da djeci bude malo teže osmisliti i izraditi naslovnicu 
časopisa, ali to nije razlog da se s djecom to ne napravi. Djecu treba poticati za likovne 
aktivnosti jer tako ona bolje napreduju. Nije važno hoće li djetetov rad na kraju lijepo 
izgledati već je važno da se dijete ohrabri na samostalan rad, iznošenje vlastitog mišljenja i 
predstavljanja svoje ideje. Po svemu do sada viđenom, smatram da djeci nije dopuštena 
potpuna sloboda pri likovnom izražavanju, ali isto tako i u općenitom izražavanju tijekom 
predškolske dobi. 
U predškolskim ustanovama bi trebalo potaknuti nove pristupe likovnom izražavanju, a 
možda čak  i educirati odgojitelje kako bi oni na pravilan način mogli djeci približiti pojmove 
dizajna. Kao što se kaže „na mlađima svijet ostaje“ tako i mi trebamo razmišljati o tome 
kako potaknuti djecu da aktivno promišljaju o svim aspektima života oko sebe te kako ga 
poboljšati. 
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